





 In freshman college EFL remedial classes in Japan, would it be appropriate to continue 
to provide students with high school English review lessons?  Should we call these 
high school-level supplementary lessons remedial classes?  The word “remedial” often 
connotes a negative meaning in the sense that the students are in need of  repair.  Yet, 
they should not be considered as broken or anything. Rather, these students did not get 
the opportunities to learn what they had hoped to study in their EFL classes at high 
school.  This paper attempts to examine the contents of  supplementary, complementary 
lessons at college, to fi nd different ways of  having students re-learn EFL.  One such 
alternative is Readers Theatre in college EFL classes.  Through Readers Theatre, 
students can acquire such skills as reading comprehension, oral reading, speaking, 
listening, and giving presentations, as well as problem-fi nding and solving, cooperating, 
planning, and becoming autonomous ― all through the process of  studying Readers 
Theatre. 




























































































































ル習得という目標・目的を持っている（JACET, 2007） 3） ，（浅野，2007） 4） 。 
 3.2．学習支援者の必要 

























































された学生に対して，ほぼ 1年間にわたり Reading in English と Presentation in 
English の授業を通して，音読劇（Readers Theatre; RT）を活用した。本項目では，
まず音読劇が何かについて述べ，次に学び直し初年次英語への応用を探る。 
 4.1．音読劇（Readers Theatre） 
 4.1.1．定義 
 　音読劇（以後，RT）は，様々に定義される。Sloyer（2003） 9） は，an 
integrated language event centering on an oral interpretation of  literature と 呼 び，
Adams（2003） 10） も ま た，a presentational performance based on principles and 
techniques of  oral interpretation と説明している。どちらも oral interpretation が
RTの重要な基礎となることを踏まえた定義である。一方でFlynn（2004） 11） は，





この発表形式は英語で RT と言及する。 
 4.1.2．演劇との違い 
 　一般的な劇と比較した RT の特徴を以下の 5つに整理する。 
 1） 別名 Open Book Play とも言われるように，発表者は手にした，または譜
面台に置いた，台本を隠すことなく音読する。劇のように台詞を暗記す
る必要はない。 
 2） RT の発表は 2名以上のグループで行う。複数のナレーターと複数の登場
人物から成ることが多く，必ず全員が少なくとも 1度は読む。 

































 　以下に，実施した RT 授業の過程を示す。Shanklin & Rhodes（1989） 13） は，
英語母語話者の RT 授業の過程を 1）children read a story，2）they transform 
the story into a script，3）they practice the script for performance，4）they perform 











































 　過程 2　台本化の作業でも繰り返し読解することになる。The Little Girl 
and the Wolf［付録 1］に原文を示すように，原文自体には修正を加えずに，読み
手の数に合わせて英文の台詞を割り振る作業がある。この方法は，Institute 













くこと（卯城，2011） 14） でもある。RT の読解は最終的に発表という形式を
とるが，読解の目標は和文訳を得ることではなく，和文訳は求める場面や状


































































































 　コメントの記述を集計したところ，総抽出語数は 12,704 で，集計した文












学習にも第 3・第 4クラスターと同じく意識をして取組んだことが分かる。 
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表 3：頻出 150 語
抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数
思う 149 分かる 14 覚える 7
発音 96 話し合う 14 感情 7
読む 86 セリフ 13 協力 7
発表 76 緊張 13 苦手 7
練習 68 苦労 13 繋げる 7
ジェスチャー 64 相手 13 個人 7
自分 60 難点 13 行う 7
英語 49 良い 13 細かい 7
難しい 49 違う 12 次 7
考える 48 利点 12 次回 7
今回 47 アクセント 11 出る 7
グループ 40 悪い 11 大変 7
感じる 37 楽しい 11 登場 7
気 36 頑張る 11 日本語 7
ペア 31 強調 11 変わる 7
意識 29 最初 11 1 つ 6
困難 28 指摘 11 英文 6
出来る 28 出す 11 強い 6
授業 27 読める 11 言える 6
言う 26 比べる 11 出し合う 6
表現 26 付ける 11 場合 6
リズム 25 文 11 全く 6
声 24 文章 11 短い 6
見る 23 学ぶ 10 注意 6
意見 22 詩 10 入る 6
今 22 春 10 普段 6
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克服 21 人数 10 普通 6
多い 21 他 10 アドバイス 5
時間 19 読み方 10 家 5
少ない 19 聞く 10 完璧 5
単語 19 プレゼンテーション 9 感じ 5
恥ずかしい 19 一番 9 嬉しい 5
内容 19 強弱 9 月 5
音 18 高校 9 使う 5
人 17 先生 9 自然 5
伝わる 17 大事 9 実感 5
動作 17 本番 9 受ける 5
合わせる 16 お互い 8 全然 5
子 16 たくさん 8 大学 5
上手い 16 タイミング 8 大切 5
大きい 16 学期 8 長い 5
伝える 16 間違う 8 動き 5
少し 15 機能 8 特に 5
表情 15 気持ち 8 不安 5
部分 15 決める 8 変える 5
役 15 工夫 8 勉強 5
理解 15 人物 8 話 5
ナレーター 14 全体 8 4 月 4
成長 14 やる気 7 ミス 4




























































 　次に，やはり最少出現数を 14 として，図 2のような共起ネットワークを
作成し語と語の関連性を確認した。 














































































































































 ［1］調査に回答した学生は短大 1年生全 162 名中，筆者が授業を担当した 53 名
である（回答率 100％）。G-TELPTM［2］の結果により 7段階に分けた内の中位ク









 ［2］学生が受けた今回のG-TELPTM（General Tests of  English Language Profi ciency）は，




 ［3］2008 年の「リメディアル教育研究」第 3巻第 1号から，2011 年の同誌第 6
巻第 2号までの全部で 7冊を対象とした。 
 ［4］Institute for Readers Theatre は，1974 年にスタンフォード大学の故ウイリアム・
J・アダムズにより設立された。http://www.readerstheatredigest.com/? p＝1（2011
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 付録 1：The Little Girl and the Wolf 
 　 One afternoon a big wolf  waited in a dark forest for a little girl to come along 
carrying a basket of  food to her grandmother.  Finally a little girl did come along and 
she was carrying a basket of  food. “Are you carrying that basket to your grandmother?” 
asked the wolf.  The little girl said yes, she was. So the wolf  asked her where her 
grandmother lived and the little girl told him and he disappeared into the wood. 
 　 When the little girl opened the door of  her grandmother’s house she saw that 
there was somebody in bed with a nightcap and nightgown on.  She had approached 
no nearer than twenty-five feet from the bed when she saw that it was not her 
grandmother but the wolf, for even in a nightcap a wolf  does not look any more like 
your grandmother than the Metro-Goldwyn lion looks like Calvin Coolidge.  So the 
little girl took an automatic out of  her basket and shot the wolf  dead. 
 　 Moral: It is not so easy to fool little girls nowadays as it used to be. 
 付録 2：The Little Girl and the Wolf 
 (RT version scripted by Asano Keizo) 
 ************************************************** 
 Reader 1: Narrator for the Wolf  
 Reader 2: the Wolf  
 Reader 3: Narrator for the Little Girl 
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 Reader 4: the Little Girl 
 ************************************************** 
 Reader 1: One afternoon a big wolf  
 Reader 2: waited in a dark forest 
 Reader 3: for a little girl to come along 
 Reader 4: carrying a basket of  food 
 Reader 3: to her grandmother. 
 Reader 3: Finally a little girl did come along and she was 
 Reader 4: carrying a basket of  food. 
 Reader 2: “Are you carrying that basket to your grandmother?” 
 Reader 1: asked the wolf. 
 Reader 3: The little girl said 
 Reader 4: yes, 
 Reader 3: she was. 
 Reader 1: So the wolf  
 Reader 2: asked her where her grandmother lived 
 Reader 3: and the little girl 
 Reader 4: told him 
 Reader 1: and he disappeared into the wood. 
 Reader 3: When the little girl 
 Reader 4: opened the door 
 Reader 3: of  her grandmother’s house, she saw that 
 Reader 4: there was somebody in bed 
 Reader 3: with a nightcap and a nightgown on. 
 Reader 3: She had approached 
 Reader 4: no nearer than twenty-fi ve feet from the bed 
 Reader 3: when she saw that it was not her grandmother 
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 Reader 1: but the wolf, 
 Reader 2: for even in a nightcap 
 Reader 1:  a wolf  does not look any more like your grandmother than the Metro-
Goldwyn lion looks like Calvin Coolidge. 
 Reader 3: So the little girl 
 Reader 4: took an automatic 
 Reader 3: out of  her basket 
 Reader 4: and shot the wolf  
 Reader 2: dead. 
 All: “Moral: It is not so easy to fool little girls nowadays as it used to be”. 
 付記 
 本稿は，2011 年 9 月 3 日，日本リメディアル教育学会第 7回全国大会にて
口頭発表したものに加除し，構成を含めて修正した。なお，本研究は「2011
年度南山大学パッヘ研究奨励金 I ―  A ―  2」による成果の一部である。 
